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İ Öldükten sonra 
(yaşamanın sırrı
| Bilhassa fikre, kanaate, sempati re antipatiye taallûk eden 
mevzularda bütün vatandaşların, tıpatıp aynı gekilde dü­
şünmelerini beklemek, koyu bir istibdada yol açar. _ Bu, 
dünya kurulalı beri tatbikat ile kabul edilen bir mütearifedir j
CÎHAD BABAN
ECLÎŞTE, çok muhte­
rem bir arkadaşımla, ba- 
I  sın hürriyeti mevzuu
5 üzerinde görüşüyorduk, bu ar­
if badasım, gazetelere pek dost de- 
İ  kildi, çok sarih haksızlıklara 
3 uğradığı ve aylarca ıstıraba 
| mahkûm edildiği halde, gazete- 
§ 1er onun masum olduğunu hil- 
İ  dikleri halde kendisini müdafaa 
| edememişlerdi. Bazı kalemlerden 
| şikâyet ediyor, «Bu gibi insan- 
§ lara gazetecilik yaptırmamalı!» 
| diyordu.
1 Yine bir başka muhterem ar- 
5 kadas çok kuvvetli bir basuı Iıür- 
| riyeti tarafdan olduğu halde 
| uğradığı birkaç hücumdan son- 
| ra, artık eski salâbetlyle bu hiir- 
I  riyell vniidafaa edemez olmuştu.
I Münakaşalar uzun sıirdli, ben 
İ de fikrimi söyle müdafaa ettim.
§ «Bilhassa fikre, kanaate, sem- 
S pati ve antipatiye taallûk eden 
| mevzularda bütün vatandaşla- 
İ rın tıpatıp aynı şekilde dtisün- 
I  melerini beklemek koyu bir İs­
li t.ihdada yol açar. Bu, dünya ku- 
3 rıılalı beri tatbikat İle kabul 
| edilen bir mütearifedir. Fakat 
| unutmamak lâzımdır ki filrir 
İ  baskı altına alındığı zaman, ga­
li zetelerin basma fikir hürriyeti- 
| ne malik, haysiyetli insanlar 
İ geçmezler, faslet Italyada Mu- 
| soliııi’nln sarkışını söyleyenler 
s ve sırtlarını rejimin polis kuv- 
| Yetine dayayarak ateş ve kan is- 
| teyenler bu tip insanlardı, Al- 
= manyada Göhels’ in robotları da 
| bunlardı... Bugün demir perde 
| arkasında yazıları ile tcthisçilik 
| yapanlar da hu gibi insanlardır. 
= Ve ¡sin felâketi böyle rejimler-1
de, bunların ortaya attıkları if- i 
liraları yalanlamak ve hakikati j 
gün ışığına çıkarmak da müm- i 
kün olmaz. Yani eğer basın âle- \ 
mi içinde kötü insanlar varsa, \ 
bunlar yalnız hürriyet rejimin- j 
de hürriyeti suiistimal ederek I 
ortaya çıkmazlar, asıl baskı re- İ 
.¡imlerinde birer sözde namuslu j 
İnsan sıfatiyle iktidarın adamı j 
olarak felâket kusarlar. Bu gibi j 
vak'alarla tek parti rejiminde İ 
biz de karsı karsıya gelmedik i 
mİ?.. Bugiin hürriyetin alem- I 
darlığını yapan bazı eski kalem- i 
lerln o günkü makaleleri mey- i 
dandadır. Hiç unutmam zavallı i 
merhum Velid beye o zamanki İ 
Ulusta şiddetle ve haksız olarak i 
tecavüz eylemişler ve tam Velid i 
bey cevap vereceği zaman, ise i 
gazetesini kapatmışlardı... Nite- j 
kim makalemizin basında sikâ- İ 
yetini dercettiğimiz arkadaşımız ■ 
da masura olduğu halde, hiç bir i 
gazete o baskı rejimi altında j 
onu müdafaa edememişti... I 
Bir başka vak’a: Ali Saip :
merhumu hatırlarsınız... Bir za- I 
manlar İstiklâl Mahkemesi Re- i 
isliği yapmış ve gazetecilere kar- j 
Si haşin tavırları ile astığı as- \ 
tık kestiği kestik bir insan ola- : 
rak tanınmıştı.. Bir gün Meclis İ 
kürsüsünden, yine tek parti i 
idaresinin kudret ve dehşetine i 
dayanarak, topyekûn matbuatı i 
en ağır kelimelerle tahkir ve İt- j 
ham etmişti... Gün geldi, Ata- [ 
tiirk’e suikast iddlasiyle malike- j 
meye sevkedildi, o zaman Emni- \ 
yeti Umumiye Müdürü olan i 
Şükrü Sökmen Siier, onun cese- j 
dine basarak yükselmek istiyor j 
ve kendisini en korkunç bir fil- j 
llıı faili olarak mahkemeye sii- j 
*  Devann 8a. 5 ; 8ü. 1 de *
rilklüyordu. Ali Saip beraat et­
ti, Emniyeti Umumiye Müdürü­
ne uyan ve mutlaka Ali Saip'i 
mahkûm ettirmek isteyen Müd­
deiumumi :hugUnkii bağına ge­
lenlerin sebebini biraz da ilâlıi 
adaletin tecellisinde aramalıdır- 
dâvayı temyiz ediyor ve yine 
yaptıklarının rezasını çekinesi 
için İlâhi tecellinin eseri olarak 
mahkemelere sürüklenen Ali 
Saip’ie boğuşuyordu. Temyiz 
dâvayı muhtelif noktalardan 
nakzetti, ve Ali Saip tekrar 
mahkeme huzuruna çıktı... Nakz 
sebepleri mühim değildi, maz­
nun beraat edeceğini biliyordu.. 
Müdafaasını yaptıktan sonra, 
karara intizaren koridora çıktı. 
Kimin yanma sokulsa, o ondan 
uzaklaşıyordu, nihayet beni ya­
kaladı: ismimi sordu, gazeteci 
olduğumu öğrenince yalvarma­
ğa başladı: «Ayağını öpeyim
beyefendi.,. Beraat edeceğim 
mahkeme reisi Osman Talât be­
yin salâbetinden eminim, fakat, 
efkârı umumiye karsısında da 
beraat etmek istiyorum. Neyler­
siniz ki müdafaamı gazeteler 
yazmıyorlar... Size çok yalvarı­
rım, müdafaamı sütunlarınıza 
aksettirin... Ve ben suçlu olma­
dığımı milletime anlatayım..» di­
ye yalvarmağa başladı... tstiklâl 
Mahkemesinde ve kürsüde ölüm 
saçan bu adamın hu yalvarışla­
rı bile hazindi ve ibret alınma­
ğa değerdi.
Bir gün eski Tasvir matbaa­
sında ihtiyar, yorgun bir ada­
mın çatırdayan merdivenleri 
ağır ağır çıktığını ve Velid be­
yi aradığını görmüştüm. Bu 
adam eski Bahriye Vekili, gaze­
tecileri muhakeme eden İstik­
lâl Mahkemesi Reisi Topçu İh­
san beydi... Biraz sonra da Ve­
lid beye bütün tazyiklere rağ­
men kendisini nasıl beraat ettir­
diğini, Hüseyin Cahit beyi idam­
dan nasıl kurtardığını kendi vic­
danını rahat ettirmek maksadiy- 
le anlatacaktı... Çiinkii İhsan 
bey de Yavuz - havuz meselesi 
dolayısiyle Divanı Ali’ye gitmiş, 
büyük nüfuz ve haşmetinden 
sonra, müdafaasını gazetelere 
aksettircmedeıı mahkûm olmuş­
tu... Kendisini mağdur telâkfil 
ediyordu.-
Doğruyu yazmadan, hissiyatı­
na mağlûp olarak kalem kulla­
nan insanlar her yerde ve her 
devirde bulunabilir, tıpkı, hissi­
yatına mağlûp olarak Meclis 
kürsüsünde konuşan hatiplerin 
bulunabileceği gibi... İste bu gi­
bilerin kötülüklerini izale ede­
cek tek gey, onların mütalâala­
rını gün ışığı altında serbestçe 
muhakeme edebilmektir. Demok­
rasi, daha iyisi bulunamadığı 
için, bir kemâl rejimi değildir, 
fakat, fenalıkların en az gelişe­
bileceği hürriyet rejimidir. Ken­
di kendine, kendi kösesinde his­
siyatına mağlûp olarak yazan 
muharririn zarariyle, sırtına 
devletin otoritesini alarak ken­
disini gayri mes’ul telâkki eden 
ahlâksızın yapacakları zarar 
arasında âmme ve halk bakı­
mından fark, elbette ıkıncısi ba­
kımından büyüktür. Eğer mem­
lekette basın hürriyeti olsaydı, 
haksızlığa uğradığı zaman ma­
kalenin hasında kendisini size 
gıyaben tanıttığım arkadaşımı 
müdafaa eden insanlar da orta­
ya çıkardı, fakat, hürriyet olma­
yınca, onu müdafaa söyle dur­
sun, hep beraber haksızlığa ve 
zulme âlet olarak itiıaııı eyledi­
ler.
Devlet hayatında uzun görüş­
lü olmak lâzımdır, bugünün der­
dini geçici tedbirlerle izale et­
tim zannedebilirsiniz, fakat, o 
tedbirin ve baskının altından 
daha bilyiik bir yara açılır, ve 
günün birinde mahkûm eden 
adam, mahkûm olunca, tutuna­
cak yer bulamaz...
Birinci Dünya Harbi İçinde 
Fraıısadakl basın Hürriyetinin 
alabildiğine genişliğinden, düş­
manlara haber sızdırmış olma­
sından, devlet otoritesini yık­
tığından şikâyet eden mebuslar 
Başvekil Klemaııso’yu, şiddetli 
bir matbuat kanunu getirmesi 
için sıkıştırıyorlardı... O Kle- 
manso’yu ki basın, Süveyş ka­
nalı hisseleri üzerinde spekülâs­
yon yapmış olmakla, dinsizlikle, 
metreslerinin rezaletiyle her gün 
teshir etmiş ve onun şerefini ça­
murlara bulaştırmıştı... Fakat 
ihtiyar kaplan Klemaııso, sertli­
ğine lânetliğlne, aksiliğine rağ­
men hislerine ve kinine tabi ol­
muyor, memleketinin yarınını 
düşünüyordu! Kürsüye görül­
memiş bir şiddetle fırladı, «Hiç­
biriniz dedi, benim kadar hücu­
ma uğramadınız!.. Hiç birinizin 
şerefi benim kadar çamurlara 
bulaşmadı... Buna rağmen ben 
matbuatı tahdid edecek hüküm­
ler getiremem... Basın iyi veya 
kötü, aklın mahsulüdür, zekâ­
nın, muhakemenin, tefekkürün 
iyi veya kötii taraflarını Ka­
nunla birbirinden ayrılacak bir 
kuvvet henüz dünyada yoktur... 
İyilik ve kötülük aynı zekâda 
aynı akılda beraber içice yasar, 
kendi ölçülerinize göre fenayı 
iyiden ayırmağa kalktığınız gün, 
zekâyı imha eder, fikir ve hür­
riyeti usaklastırırsınız... Bu, 
Fransa için felâket olur...» Söz­
lerini bitirirken son cümleleri, 
birer yağlı paçavra halinde 
onun cesaretine hayran muha­
taplarının suratına fırlatırken 
söyle söyledi: «Mutlaka bu ka­
nunları getirmek istiyorsanız onu 
ben yapamam beıı çekilirim, siz 
başka birisini bu vazifeye çırağ 
bururursunuz!..»
Musolini, bacağından asıldı, 
Hitler cehenneme kadar gideme- 
den dünyada yandı... Peron, so­
luğu başka memlekette aldı, zul- 
miyle dünyada yıkılamıyan Sta- 
lin’in ölüsünü tekmelediler. Bu 
arada, Fransa harbde ezildi, fa­
kat, bugün hürriyetin sembolü 
Marseyyez 178» ruhiyle yine 
söyleniyor, ve hırsız, ırzsız, din- 
diz olduğu iddia edilen Klcmaıı- 
so da Fransa tarihinin içinde 
şerefinin haşmetiyle gitgide bü- 
yüypr.. Ve asıl bundan sonra 
yasamağa başlıyor...
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